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等。由于此项税收是菲财政总收入的重要组成部分，因而
可以说中国商品对菲岛经济的繁荣发展有着举足轻重的影
响。不仅仅是中国物资，其他五花八门的商品亦从世界各
地汇集到马尼拉，曾有那么一段时间，马尼拉是一座富丽
堂皇的城市，欧洲很少有城市能超越它。 
然而，由于西班牙人经营不力，仅重视大帆船贸易，
而轻视开发菲岛自身资源，使得大帆船贸易在带给马尼拉
繁荣的同时，也对菲社会经济产生了一些不良后果。马尼
拉从被西班牙侵占的头两年就决定了其在接下来两个多世
纪里的发展模式——中国与墨西哥之间丝绸换白银的交易
中转站。其实，菲岛资源丰富，只是尚待开发。一位曾到
过菲岛的英国人尼乔尔斯认为，菲岛的土壤很适合种植胡
椒、肉桂、糖蔗等，如果能像荷兰人那样精心培植，将会
受益匪浅。
（二）促进了墨西哥的经济发展。
首先，它扩大了墨西哥的对外贸易。大帆船贸易的丰
裕利润招徕了墨西哥和秘鲁商人的积极参与。马尼拉主教
贝纳维得斯于1603年7月5日写道：国王陛下准许菲岛从美
洲载回的价值50万西元的船货中，真正属于马尼拉市民的
不超过15万西元，其余的都是秘鲁或墨西哥商人的。在大
帆船贸易开通以前，新西班牙和秘鲁之间的贸易量很小。
自中国商品蜂拥而至墨西哥后，由于周期更短，回报更
高，秘鲁商人对中国货的投资兴趣远超过对西班牙货的兴
趣。因此，在中拉海上丝绸之路形成后的几十年里，墨西
哥与秘鲁的商业往来增长很快。其次，中拉海上丝绸之路
为墨西哥人创造了更多的就业机会。除了那些服务于大帆
船贸易的人之外，墨西哥还有1.4万多人靠养蚕和丝织业
为生。再次，墨西哥殖民当局因中拉海上丝绸之路而敛取
了巨额的税收。马尼拉总代诉人蒙法尔康于1637年声明，
比起其他地方的商船来说，马尼拉大帆船在新西班牙交纳
的关税是最多的。此外，从新西班牙出口的白银也需在阿
卡普尔科支付高达14％的税收。不仅如此，墨西哥官员还
通过其他方式对菲商人巧取豪夺。最后，中拉海上丝绸之
路为阿卡普尔科港带来了勃勃生机。每逢马尼拉大帆船到
来后，阿卡普尔科便从“一个贫穷的渔村”变成了“一个
人口稠密的城镇”。 
（三）从中国出口的中国商品，日益影响着拉美人民
的经济生活。
美洲市场上一度充斥着丰富多彩的中国产品，公道的
价格使得西班牙货物在那里几无销路。精美的中国物品满
足了墨西哥和秘鲁权贵阶层对穷奢极侈生活的追求。在强
烈的购买欲望驱使下，每年运抵秘鲁的4艘船上的中国和
墨西哥产品均很快售罄。中国商品也提升了拉美人民提高
生活质量的愿望，就连流浪者、社会底层和印第安人都穿
上了华丽的丝绸服饰。中国丝绸还被大量用来装饰印地安
人的教堂，而在中拉海上丝绸之路产生之前，由于买不起
昂贵的西班牙丝绸，教堂里显得光秃秃的。大帆船贸易对
拉美人民的生活是如此之重要，以至于墨西哥人对大帆船
的热切期盼程度，丝毫不亚于对西班牙商船队的盼望。
（四）中拉海上丝绸之路亦对中国社会产生了深远的
影响。
据估算，自隆庆元年（1567）后的数十年间，漳州海
澄与马尼拉的贸易大约增长了8至10倍，马尼拉“渐渐发
展成为东方仅次于日本的中国商品的第二大外销市场”。
中国商品不仅畅销，而且利润颇高。特别是当阿卡普尔科
大帆船比中国商船早到马尼拉时，中国商人习惯于将价格
提高1倍。最重要的是，由于菲律宾几无物产可交换，而
西班牙人除了美洲的白银以外，也没有其他令中国人渴求
的物品，所以，中国商船载回的基本上是白银，这些白银
在一定程度上满足了明中叶以后中国对白银的大量需求。
中菲贸易促进了中国商品经济的发展，增加了就业机会。
随着海外贸易的蓬勃展开，不少中国人移居吕宋，在某种
程度上缓解了国内因人口过剩而招致的生计压力。此外，
万历年间从菲岛引进中国的番薯、烟草等作物均成为重要
的农业经济作物。
（五）维系西班牙在菲岛的殖民统治，加强西属美洲
与中国及菲律宾联系。
“（菲律宾）群岛没有商业就无法保留”。菲岛总督
法哈多认为，菲律宾和新西班牙的贸易是所有驻菲西班牙
人自我撑持的方式。除了墨西哥定期送来的援助之外，大
帆船贸易的利润是居菲西班牙人的额外补贴，且有助于宗
教捐赠。舰队司令卡里罗亦于1638年声称，将丝织品出口
到新西班牙，就是质量最差的也能赚取400％的利润，虽
然有些夸大其词，但足以反映出大帆船贸易的收益之高。
不过，驻菲西班牙人从大帆船贸易中赢取的巨额收入，并
没有像其他殖民国家那样，用于本国的资本主义事业上，
而是过着极端奢侈的生活，这大概也是导致曾经辉煌一时
的西班牙帝国迅速衰落的原因之一吧。由大帆船输往美洲
的东方奇珍异品，有些至今仍收藏在墨西哥城的国立历史
博物馆里。菲律宾在某些艺术和社会习俗方面亦受到了墨
西哥的影响。传教士带回的报告大大增加了西班牙人对中
国文明的认识。
综上，16世纪60年代，西班牙为维系其在菲岛的殖民
统治而开辟的连接亚洲与拉美的中拉海上丝绸之路，是古
代海上丝绸之路的重要组成部分。中拉海上丝绸之路的形
成与发展，对当时的国际社会产生了极大的影响，既成为
驻菲西班牙人长达250年的基本生活方式，亦对中国社会
产生了深远影响。同时，还“成为推动人类一体化进程和
世界市场形成与发展的积极因素”。S
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